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ABSTRAKS
Penelitian ini berjudul aplikasi keterampilan metakognitif dalam pembelajaran ekosistem di MAN Rukoh, pada hakekatnya
penelitian ini tentang keterampilan metakognitif pada siswa di MAN Rukoh, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan
keterampilan metakognitif terhadap hasil belajar  kognitif siswa kelas X MAN Rukoh serta untuk mengetahui hubungan antara
keterampilan metakognitif dengan hasil belajar kognitif siswa kelas X MAN Rukoh. Metode yang digunakan adalah
pra-eksperimental dengan jumlah sampel 23 orang siswa. Rata-rata hasil belajar siswa setelah Proses Belajar Mengajar (PBM) 71,
rata-rata keterampilan metakognitif siswa adalah 27. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan keterampilan
metakognitif dengan hasil belajar adalah uji korelasi product moment pada taraf signifikan 0,05. Korelasi antara keterampilan
metakognitif dan hasil belajar kognitif diperoleh rhitung = 0.669, sedangkan rtabel = 0,413, dimana r hitung lebih besar dari pada r
tabel yang berarti Ha diterima sedangkan Ho ditolak.  Hubungan antara keterampilan metakognitif dengan hasil belajar diperoleh
0,669 yang berarti memiliki hubungan yang cukup diantara kedua variabel tersebut. Simpulan dari penelitian ini adalah
Keterampilan metakognitif berhubungan dengan hasil belajar kognitif siswa dan terdapat korelasi positif yang signifikan antara
keterampilan metakognitif dengan hasil belajar kognitif siswa kelas X MAN Rukoh, artinya semakin tinggi  keterampilan
metakognitif semakin tinggi pula hasil belajar kognitif siswa, dengan besarnya koefisien korelasinya adalah 0.669.
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ABSTRACT
This research is entittled â€œThe application of metacoginitive skills in learning ecosytem at MAN Rukoh.â€• This study is aiming
at knowing the influence between metacognitive skills toward the studentsâ€™ cognitive achievement at grade X of MAN Rukoh.
Besides, the researcher also tried to find out the relationship between metacognitive skills and the cognitive achievement of students
grade X MAN Rukoh. The method used was Pre-experimental. There were 23 students taken as the sample of this study. The
average result of studentsâ€™ cognitive achievement was 71. Meanwhile, the average of studentsâ€™ metacognitive skills was 2,7.
The data got from the relationship between metacognitive skills and the cognitive achievement of students were analyzed by using
product moment correlation test at significance level of 0.05. The correlation between metacognitive skills and cognitive
achievement obtained was rcounting = 0.669, while rtablel = 0.413 (rcounting  > rtable ). It means Ha was accepted and Ho was
rejected. The relationship between metacognitive skills and the learning outcomes obtained was 0.669 which means having a
sufficient relationship between the two variables. In conclusion, metacognitive skills were related to cognitive achievement of
students and there was a significant positive correlation between metacognitive skills and studentsâ€™ cognitive achievement grade
X of MAN Rukoh. In other words, when metacognitive skills is higher, the cognitive achievement of students is also higher.
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